










13.00.10 – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿɡɹɤɨʀɦɨɠɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɡɚɯɢɫɬ 
ɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɞɨɤɬɨɪɚɿɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɫɟɛɿɥɶɲɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ, ɧɚɭɤɨɜɿɬɚɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ, ɚɬɚɤɨɠɜɿɧɲɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɨɫɜɿɬɧɿɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢɫɭɱɚɫɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɿɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɚɸɬɶ 
ɭɱɧɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɤɭɪɫɚɧɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɥɭɯɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɮɚɯɨɜɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɧɚɭɤɨɜɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ; ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ, ɮɚɯɿɜɰɿɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɩɨɫɬɚɽɧɢɡɤɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɬɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ [1]. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 






















ɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɤɪɢɬɨɧɨɜɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 13.00.10 –ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜ 
ɨɫɜɿɬɿ (ɇɚɤɚɡʋ 668 ɜɿɞ 05.06.2010 ɪ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ), ɡɚɹɤɨɸɦɨɠɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɡɚɯɢɫɬɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɭɩɟɧɿɜɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤɿɞɨɤɬɨɪɚɧɚɭɤ, 
ɬɚɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹɜɱɟɧɢɯɡɜɚɧɶ [1]. ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 28.04.2009 ɪ. ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 200- 





ɞɨɤɬɨɪɚɧɚɭɤ, ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɭɩɟɧɿɜɿɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹɜɱɟɧɢɯɡɜɚɧɶ [3]. ɇɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɽɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜɡɚɧɨɜɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜ 







ɞɨɤɬɨɪɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɡɚɧɨɜɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.10 – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ. 








– ɡɚɪɿɜɧɟɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ: ɲɤɿɥɶɧɚ, ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ- 
ɬɟɯɧɿɱɧɚ, ɜɢɳɚɿɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ, ɨɫɜɿɬɚɞɨɪɨɫɥɢɯ; 
– ɡɚɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ: ɭɱɧɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɤɭɪɫɚɧɬɢ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
ɫɥɭɯɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɮɚɯɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɧɚɭɤɨɜɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ; ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ, ɪɚɞɧɢɤɢ, ɮɚɯɿɜɰɿɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ; ɫɥɭɯɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɧɟɡɚɣɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɢɯ; ɫɥɭɯɚɱɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɿɧɲɢɯɭɫɬɚɧɨɜɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ; 
– ɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ: ɿɫɬɨɪɿɹɬɚɬɟɨɪɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ, ɱɚɫɬɤɨɜɿɞɢɞɚɤɬɢɤɢ; 
– ɡɚɝɚɥɭɡɟɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɲɤɨɥɢ, ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ, ɨɫɜɿɬɚɞɨɪɨɫɥɢɯ; 
– ɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ; 
– ɡɚɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɦɫɬɚɧɨɦɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɨɫɜɿɬɢ: ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɨɫɜɿɬɢɜɧɨɪɦɿ; ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɨɫɜɿɬɢɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: 



















6. ɇɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ, ɦɨɞɟɥɸɸɱɢɯ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ 
















12. Ɍɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɤɚɞɪɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
13. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɪɨɛɤɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- 






















ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ 13.00.02 – ɬɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɬɪɭɞɨɜɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɦɭɡɢɱɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, 










– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɬɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 





– ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɜɱɟɧɧɹɮɿɡɢɤɢ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ; 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.04 – ɬɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ: 
– ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɮɚɯɿɜɰɿɜɭɫɢɫɬɟɦɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.09 – ɬɟɨɪɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
– ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɬɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 27.00.03 – ɤɧɢɝɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɨɡɧɚɜɫɬɜɨ: 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; 
– ɦɟɪɟɠɟɜɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɤɧɢɝɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿɣ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ- 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɜɝɚɥɭɡɹɯɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ (01.05.03 – 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɦɚɲɢɧɿɫɢɫɬɟɦ, 05.13.05 – 
ɤɨɦɩ
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